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١  
ﻗﺰوﯾﻦدرﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺧﺪﻣﺎتوﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه
  HPM  رﺷﺘﻪارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدرﺟﻪاﺧﺬﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
  ﻋﻨﻮان 
  در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰﺷﻬﺮﻗﺰوﯾﻦ ,درﻣﺎن  ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮاي
  39در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ 
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
  دﮐﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
  :ﻧﮕﺎرش
  (HPMداﻧﺸﺠﻮي دوره  )-ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺑﻬﺰاد ﻣﯿﺮزازاده 
3931دﯾﻤﺎه 
  
٢  ﭼﮑﯿﺪه:
ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗﻊ  دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده وﻟﯿﮑﻦ ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ اﺳﺖ. ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺪه 
  ر دارد.ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎ
ر د ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﮐﺰ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎدﯾﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در  ﻣﺮﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻫﺪف:
  39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺒﺖ ﺛﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎر002ﻧﻔﺮ از 001د ادر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪ:رروش ﮐﺎ
ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ ﺷﺪو ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ,ﻋﻠﻞ ﺷﺨﺼﯽ,ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎران ,
  .ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ و وﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻧﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ روش SSPSﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ وﭘﺲ از اﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و %65در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ,%58,ﺑﻮده ﺳﺎل  52-27ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ
ﺣﺪاﻗﻞ %78ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادداﺷﺘﻪ,ﺟﻤﻌﺎ  01ﺑﯿﺶ از %37دراﻣﺪي درﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه,%66ﺷﺎﻏﻞ ,%29داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ,%31
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮاد را ﺗﺪﺧﯿﻦ ﮐﺮده و %35از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯿﺸﺎن ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ %62ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﺗﺮﯾﺎك ﺑﻮده و
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ  %47و هﺳﯿﮕﺎري ﺑﻮد%88ﮔﺮم در روز ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 5ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺘﺮ از %87ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.%12
و ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺳﻮءﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻮده
  ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.%35داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ,ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ,ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد رﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﻠﺖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ د 82از 
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ رادر ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻞ داﺷﺘﻨﺪ.وﻋﻠﻞ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
  ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد-3، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده-2، ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد-1:ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺼﯽ ﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻞ دروﻧﯽ وﺷﺨاز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
  ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ  واوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ دراﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎدﻣﻮاد ﻣﺨﺪر,ﻣﻌﺘﺎد,اﻋﺘﯿﺎد,واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:
  
